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A D V E R T E N C I A 
Amb motiu des mols de trabáis rebuts, 
mqs veim obligáis á no publica s'article de 
fondo com •acostumavem'. 
Respuesta al canto 
'Ú • 
VI 
(CONTINUACIÓN) 
Negruras 
En mi artículo anterior me propuse de-
mostrar para sorpresa de discretos y escar-
miento de filósofos.,, averiados, que nues-
tro bando era tan católico como el bando 
contrario. 
. Objeción 
Pot esser que te' proposasses demostrar 
que es teu partit es tan católic com s'altre; 
pero no cum'plires es propósit. ¿A von es sa 
•demostrado? ¿N¡ avon tan sois has parlat de 
catolicisme des teu partit? Dins es número 
12. vares dir que a Sineu hi ha dos partits 
polítics y que els individuos que pertenexen 
a un y altre son catóüchs; pero de que els 
individuos qué formen es teu partit siguirc 
católics a que sigui católic el matex partit 
hi vetx bastánta diferencia. ¿No n'hi veus tu 
de diferencia? Mes, dexant fer aquesta dis-
quisició per no enredar s'assunto, te dic 
aquí lo que ja t'he dit a un altre lloc: con-
cédese que els que formen es teu partit son 
católics y concédese també que es teu partit 
sigui católicb; neg, empero, que els que 
formen es teu partit se portin a lo católic y 
neg, encare amb mes forsa, que es teu par-
tit fassi de católich. Tens are tu sa páranla. 
A veure si sorprens els discrets y escar-
nientes els filósofs o si serás tu es sorpres y 
s'escarmerrtat. 
Refutación 
Risa me causa al ver que mi contrincan-
te con una frescura sin igual habla de «ca-
tolicismo; pero lo hace por pura convenien-
cia y para cojer incautos». 
Y o afirmo que los individuos que perte-
necen á uno y otro bando «son católicos»; 
y V. establece una distinción entre el que 
sean católicos los individuos que forman mi 
partido al que sea católico el mismo par-
lado. 
¿Dónde ha estudiado V, lógica? 
Si los individuos que forman un partido 
«son católicos, el partido será católico.» 
Me concede que los que forman mi par-
tido son católicos, concediéndome igualmen-
te que mi partido es católico; pero me nie-
ga que los que forman mi partido cumplan 
como católicos y que «hagan de católicos.» 
Ve amos lo.. 
Un forastero, por cierto muy católico, 
que asiste diariamente á los Oficios.Divinos 
y que suele visitar con frecuencia este pue-
blo en los días de mercado, y que donde 
quiera se encuentre no interrumpe su piado-
sa costumbre, el último miércoles, luego de 
terminado el Oficio, preguntó á un amigo 
que tenía á su lado, el cual reside en esta 
villa: 
¿Queréis hacerme el favor de decirme 
quiénes son estos señores que todos los 
miércoles veo que asisten al Oficio? El ami-
go, después de una escudriñadora mirada le 
contestó: los de siempre; son los prohom-
bres del partido «fogoneu». 
Admirado el buen hombre por la contes-
tación de su amigo le replicó. 
¿Y los que se llaman «del partido de 
Dios» que no asisten? Sí, amigo; pero úni-
camente en los días en que se pueden exhi-
bir y recrear sus oídos con los acordes de 
su música. 
Entonces este piadoso forastero, diri-
giendo su mirada hacia el Cielo exclamó: 
¡Oh Dios mío! ¡Qué escarnio hacen los hom-
bres de Vos! ¡Vos Dios mío tener que ser-
vir de juguete «electoral !'» ¡Perdonadles 
Señor que no saben lo que se hacen! > 
Si, señor polemista; obras son «amores 
y i) obuenas razones». 
Y a que la refutación me ha conducido 
á este terreno es imprescindible el que yo 
deje de explicarme hoy en un asunto de 
tanta trascendencia, de importancia suma 
para repeler los ataques á nuestro senti-
miento religioso, y por eso no puedo pasar 
en silencio la relación de ciertos hechos que 
hablan con más elocuencia que ios argu-
mentos. 
¿A qué partido pertenecen las personas 
que de una. manera constante han contri-
buido con limosnas á los gastos del culto? 
No soy yo quien debe responder. Que 
hablen en nombre del «partido, fogoneu los 
damascos, el suntuoso monumento del jue-
ves Sanco, el pulpito, los libros parroquia-
les, la contabilidad de las Cofradías, etc., etc. 
Y sin que pueda calificárseme de inmo-
desto, «ya que obro en legítima defensa*, 
diré: «que hable por mi ¡a Iglesia de San 
Francisco de esta villa; que abandone por 
un momento el sepulcro nuestro prudente 
y sabio Cura párroco D. Juan Ripoll (que 
e. p. d.), y manifieste quien fué el iniciador 
para que se restableciera la Congregación 
Mariana que hoy existe en este pueblo; que 
respondan por mi los catálogos de la Con-
gregación Mariana de Valencia.» 
Y si así me expreso Sr. articulista, es 
porque en estos momentos recuerdo lo que. 
dice un Santo y sabio de la Iglesia «No 
conviene callar más de lo necesario; para 
que, no atribuyéndose ya á modestia, se 
comienze á juzgar desconfianza el callar, y 
parezca que reconocemos el delito, cuando 
despreciamos refutar las acriminaciones» 
¡Ah Sr. contrincante! ¿Porqué habla us-
ted tanto de catolicismo y dice que su par-
tido es «es partit de Deu»? , 
¿Qué gana la fé con estas teorías de 
«separatismo religioso»? ¿Qué gana la Igle-
sia con esta zizaña que ha sembrado V. en-
tre los católicos de este pueblo? ¿Qué gana 
la dignidad sacerdotal? ¿Qué las buenas y. 
piadosas costumbres de nuestros mora-
dores? 
Ahora si que puedo decir «urbi et orbe» 
que la «intención de V. es que la Iglesia 
sirva al partido y no el partido á la Iglesia. 
Cada vez que se hace intervenir la reli-
gión en los asuntos de política local, sucede 
lo que por desgracia lamentamos en estos 
momentos los buenos católicos de este pue-
blo, «que se la expone al ridículo y al escar-
nio,» Esta es la consecuencia lógica de ha-
ber á título y pretexto de religión aspirado 
al mando político; este ha sido el resultado 
de las teorías de ese partido en nombre de 
un «mentido lema,» que se esfuerza en ha-
cerse simpático y suyo el pueblo por medio 
de ciertos escritos que inculcan y propagan 
nada menos que el «odio y la venganza.» 
Bien comprendemos Sr. articulista las 
intenciones de V. y la finalidad que se pro-
pone internándose en este terreno comple-
tamente vedado para aquellos hombres que 
hacen de nuestra Sacrosanta religión un 
«juguete cómico-político.» 
¡Oh Dios Santo! Hallóme despavorido 
al pensar con el castigo que podéis mandar 
á este pueblo por haber- convertido Vuestra 
ley en «Catecismo electoral.? ¡Tened pie-
dad de nosotros! Y vosotros, los que coa--
S A D E F E N S A 
vencionalmente os llamáis del partido de 
Dios, sabecllo para siempre, que el • partido 
fogoneu y (.'1 que escribe estas líneas han 
inclinado é inclinarán siempre reverentes la 
cabeza ante la más' leve indicación de la 
Iglesia. > 
Mart ín R i u m b a u . 
(Coiiliuiiará) 
nei >en Lienoe 
Homo Sen Llendera ia frissava de parla 
en tu per recordarte aquell adagi que din 
«qui se allarga mes "que es llensol mostra 
es peus»: alerta ido Sen Llendera á nes reu-
matici Digueres que es vostre escut es co-
rretgf qui Va errat: ido no 1 1 ' ha de sebre 
greu que cuant tu hi vagis, te cprresges-
quin; per lo vist es vostro escut serveix per 
escuda es pellosos, tu defensas ses seves 
trevelades y posas ben de manifest sa te va 
incompetencia. 
Sen Llendera, Sen Llendera 
Un consey te vuy donar 
Si es ten cap no heu ven ben ciar-
No- tenguis tanta cherrera. • 
; Y que heu dius de vé? y que axí heu 
creus, que es carros de se fabrique queena-
ven á cerca grave, robaven aquest trabai á 
se recomposició de camins y carrés? Cualcú 
teníu que un temps estava en pau i comunió 
en n'ol'tros y te pora contesta. Ni per enar 
á sercá grave, ni per enar á cercar merés, 
importa descuida ni se descuidave une cose 
per s'altre, lo principal per lo secundan. 
Vol eu proves? ido aquí van: no se desmonta 
i e'xémplá considérablement durant aquell 
temps que critican, es carrer de Migueîetes 
ó caini d'avail? ilo sé fé después lo mateix 
en ses dues costes de Calvari, llevant aquell 
fogué que al tres en varies òeasiòns hevíen 
intentât i desistir? millorès son que aplaudi-
reu vol tros en el «Sinium» d'aquell temps. 
Recordau si se disminuí ó fer mes dolsa tam-
bé se coste de Son Coc y se recompóngale 
en moite actividafc tot el caini de Maria? Coni 
també es de Llubí, Llorito, etc., etc.? Y 
aquell recò de Ses Monges no estava ia 
bastant adclantat perqué es public pogués 
utilisa aquella dressera? Y dius tu Sen Llen-
dera que se veritat i no mes ha de ser se 
vostre tremuntane! es cantar ciar y llempant 
es vostro estil? 
Sen Llendera, Sen Llendera 
Molt alerte á nés cherra 
fém es fevo de mira 
cualque vegade á derrera. 
Si una cosa no guarde proporció entre si, 
no pot esser mai perfeetc. Y io cstig con-
venant, nue el Sen Llendera du els papes 
ben roveyats i' que ni ñns i tot' pes forro ha 
mirat es petró de presteció personal, perqué 
si heu bagués fet no podría menos de veure 
que en el día heya un etcés de carros per 
numero de bracos i per tant es merit de tot 
bon organizador está en distribuí i dar feina 
des seti art, á cada cual. Oue dirfes Sen 
Llendera si encarregases une obre ele pica-
•pedrér i veses que per cade mestre hi posa-
ven deu menobres- Y si volgués mesclar un 
saquet de guix en io gerres d'aigo te ferie 
se mostre? Ido bé per compondré un carni 
no es llogic ni practic envia vint carros per 
un homo (proporció que sovint sovint &' ha 
présentât) perqué no comprens tu Sen Llen-
dera que aqueix homo no :tendríe, ni podría 
aspergig ni esquerdá le decima part de re¬ 
biade .portado per aqueis carros? 
. Sen Llendera, Sen Llendera 
io no sé lo que será 
cuant cualqú vulgues surrá 
no frissis tant ten espera. 
- Dius tú Sen Llendera, que si se proyec-
tas una obra,.nova .governane.vokros^es, 
Batle vostro la vigilaría i estimaría co m á 
seva. Heu darem per suposat, creurem en 
tú áquixa vegade, pero te ferem una pre-
gunta. Y si tu tenías un cortó de terra dexat 
des teus Pares, no' 1 miraríes en sos mete-
xos uis que un altre quen haguëssës com-
prai? Ido bé: Es Batle te obligació de mirar 
per tots el bens del Comú, á éll encarregats. 
Axí heu feyen els ayúntaments, tan criticáis 
per tu, y sino diguésme. *No miraren com á 
propi es couvent de S. Francisco encare que 
fós construit y que antes fos se morade des 
frares? Fa molt poc temps, en gran satisfaccio 
sa mudaren .ses banals perqué es poblé bè-
gues sensé escrupol aquella aìgò de la sena 
cisterna. 'Repara ses senas tentadas, pàti y 
sales; Esteriormeíít se feren ses sèues ace-
res, se pintaren totas ses seves persiane», y 
•fmalment se fér habitació per sa mestre pu-'! 
blique, economia d'importatici per la vila ij 
que voltros are disfrutan. No se conserva es ! 
Matedero que cap renda llavó reportava? Y 
si fé un filtro á nés deposît d'aígo perqué 
axí'heu reclamava sa salut publique, No mi-
raven també en bons uis' i se rénova s' es-
queleta des Mercat convertida avvìi per vol-
tros, emb un femé? Y que direni de sa cor-
tera y pesquetería? Vet* aquí Sen Llendera 
es medi unie per engrendí aquest poblé, téni 
ayuntaments com els passats. Y tu Llendera 
que no hi veus mes en fora des nas, tu que 
no arribas á etsero tens atreviment y des-
vergonya per estempá que vos han dexat un 
edifici ronyós. ¡ígnorant! No recordas que 
no se pega de capritxo y que es seu pia va 
merexe s'aprobació des maiors contribuyens 
d'aquest poblé que foren cridats precisa-
mene perqué dasseto se seua opinió; y, que 
mes tart fonc esxaminat p ( el Compeîen-
tissim D. Enríe cY España y de D, Toni Fe-
rrer actual jefe vostro merexquen també es 
seu mes complet beneplacit? Un ed i nei re-
nos? Y perqué? no vos dexaren els contes 
del mateix, pegats? Aqueis teulons que tan 
poc heu planit no los trobareu almacénate y 
pegats? lis bordillo i escupidors de ses ase-
res que allergareu no estaven també alma-
cenáis y pegats? Si sería estât cosa de cap 
gira el mon Sen Llendera, si enîloc de tro-
varho pegat i en fondos per continua, vos 
haguessen dexat obligations per amortisar é 
interessos á pegar, com fan altres ayunta-
mens. Llcvonses si que haurías escainat Sen 
Llendera. No res; si estati embarassats de 
darli destino yo en sé un que vos agrederá. 
Escolta Llendera espera un poc: suposat que 
voltros peilosos voleti tenir se fama de tan 
bons Catolics i que .voltros metexos vos hi 
ânomenau. Mirau: he' sentit di que un intim 
vostro deia un día; heuría de trobá una per-
sona caritativa que en fes una dexa com 
aquex edifici en so fi de reunirse i de donar 
funcions eis joves d' aquest pöble. Ale ido 
Sen Llendera, feislo content i axí Ii pague-
rem es favo que vos fé, de dexa eis seus 
amies per encubrarvos á voltros. Y si no 
vos fa es frit i persistiti' en sa dexa ronyosa, 
en aquest cas 
Sen Llendera, deya 'n Pina 
un remei vos vaix á dar 
pel qui te ronya, el gretar 
Es se millor medicina. 
ormalidat É l "SíniQi, 
Es molt chocant i fariure es modo des-
trempat i brut del Sen- Llendera. Com qui 
tengui permis per tot, presumint de serio y 
formal. Que no ten tems, de lo que escrius? 
Axó de trattar á nes colaborados de SA 
DEFENSA de «.escriguedoretxos, eolia de 
purs, gentusa embustera, informal, falsa 
i hipócrita* después de dirlos «farsaris, 
aliards» i altres insuls per l'estil, diu el Sen 
Llendera que «en so gafrot grapallós los 
treurá se vessa?» Vol di no es ve, Sen Llen-
dera, que ni en Biel ni.sa maioria poría des-
tituí en Ramón? Vol di no es ve, que toque 
convoca sa junta repartidora clia i o de 
Decembre i D. Gabriel la convoca día sis 
Jane? VQI di no es ve que e.s taulons estaren 
mesos y mesos sens.e taparse? Vol di no es 
ve que encare hi ha mil i ¡jico de pessetes 
á cobra des consum de l'any passat i per-
qué son pellosos s'inmensa maioria conce-
diu i allargau tlies i mes dies? Y dius tu, 
Sen Llendera que íeírn oreyes de mercader, 
bugada i vomit pestilent? Ale, tu que pre¬ 
tens tant, ale perqué no lien desmens? .Ar-
gumenta millo tu que tant t'etxilles? Tu que 
parles tant de seriedad, lletgeix be i torna 
lletgí lo firmat pen Lluil i que trobas axó 
de procaces embusteros^ irrespetuoso, deso-
bediente, ¿ales ridiculas barrabasadas sus 
rebuznos sus bestialidades sus burricias par-
la axí, emplea aquest lienguatge trobas que 
es serio? No trobas Sen Llendera que sa 
ploma den Gabriel citbla? Jdó no yulguis 
emblanquiná Ja gent, conexem be ses bar-
baridats i malonades que surten des teu cap 
esfiorat. 
Dius tu Sen Llendera qu' en Crespi va 
fér tanca tres pellosos perqué se desfressa-
ren amb una pell i per axo negu.es que siguí 
tot un homo recte; tu Sen Llendera páreix 
que no sabs be sa feta. Escolta; cuant en 
Francesch Crespi s'encarregá des bastó, 
D. Bartomeu Font havía fet tanca tres pello-
sos qu' alborotaven es poblé. En Crespi una 
vegade Tamo de ses metles, ana ell mateix 
á sa presso i los exorta i suplica i demana 
que fassin bonda, á les dotxe lt prometen 
esse boas atlots i son amollats i posats en 
lübertat i á la una, vol di descap d' una hora, 
se tornaren desfressá per fer befa i riurerse 
de s'autoridat i llevonses va essé que en 
Francesch Crespi que estava cncarregat des 
SA DEFENSA 
poblé; les fé tenca. Que trobas Sen Lleude- vara, Henderá que rastó; lo que importa á 
ra, que s'ho merexien ó no s'ho merexien? 
Ale díguésrae Sen Llendera, trobas tu, ha 
d'esse trepitjada s'autoridat? Citem tuque 
tant cherras y ernbues fil, citem una injus-
ticia, una alcaldada d.' en Crespi. Homo 
recte si, i mil vegades heu repetirem, no 
com es teu Senyó que va fe tenca un homo 
i el fe tenca en sa nit, per no res, el me fe 
geure á sa presó i aqueix mateíx vespre li 
moriré» els endiotets petits que tenia per 
falta d' esment. Que no ten récordes Sen 
Llendera? Tu no sabs que quince dies mes 
tart prometeren en aquest mateix subjecte, 
comprarli una guarda d'endiots si ratirave 
sa denuncia que ia tenía presentada á nes 
Jutját d'Inca? Jam parlarem un altre che en 
mes;espay i veurás com en poh'tique no 
a' heu fet tros. S A DEFENSA' cuant te sent 
que parles de Coranta Horas le fas riure 
com veu qu'es tant fiuis de memoria. Que 
no estavem en plenes Coranta Hores aquel! 
día que fereu aquella manifestació rara ó'al-
borot formidable que asemblava Si non havía 
perdut es.seny amb aquelis sons escardats 
de musique i amb'aquelis crits ó bramuls 
desaforáis que se sentien molt be de L'Es-
glesie aón residía Jesús Sacramentat enternit 
ó.,molt trist. per tant úlabandono i olvido? Si 
Sen Llendera a x o e s lo que, voL SA DEFENSA 
que coneguis'bé tu i tots els leus, qui es .en 
Francesch Crespi. Pareix qu' aquest retjidó 
vos fa nossa com una busque dins s'ui ¡ah! 
•es que vos canta ses veritats i demostra á 
tot el mon qui son i lo que son capasos 
deie.;p*!«? á&jj ' 1 
nel Sen Llendera «mbuia fil i fil 1 ni en 
barrufet sap qu'escrii. SA DÉPENSA te dm à 
tu î â qui alena, qije voltros dbrriés ténia 
cinc retjidos gonyati â nes camp électoral, 
tu que contestas Sei Llendera. En coneis 
d'altres de retjidos aiats vostros que siguin 
îlegitimament ben vtstros? SA DEFENSA es-
péra de tu una con:estaciô clara i sincera. 
Si els homos fosen t«s lo que han d'essé, 
duria vara en Mata-tates 6 carabina? Séria 
ben vostra 6 ben nottra? Si es caracte i sa 
dignidat de tot hoiiio honrat, no hagués 
flaqnetj-at, are â nen Vlata-rates li cauria sa 
bava " ? 
SA VARA DE SA P E L L 
Ido ¿que no el sentiu á n'el Sen Llendera 
de quina manera esberra? Diu que sa vara 
es ben seva perqué l'han guanyacla á nes 
terreno llegitim i sense cometre cap atropell 
ni viola el sagrat dret electoral? En ses dues 
vegades d'eleccions per concejals, jo no sé 
que baguen tret mes que cinc retjidos. En 
Llendera que en sap mes? Sa primera vega-
da en treguferéri un i sa segona cuatre. Y 
dius tu Sen Llendera que sa vara es ben 
vostra perqué í'hcu suada? Y saps que efe 
menjenques? A voítros vos correspon, es 
ben vostra, com? En sos vostros vots, anant 
á ses urnesr Ale expliquet. 
Sen Llendera, homo i tu mostras are es 
deventés, que no Su veus? Y sa maioria, 
motiu perqué en Mata-rates du sa vara, 
aquesta maioria l'han elegida els pellosos en 
sos seus vots? Y voltros sou els representans 
llegitims? Vaia una llegitimidat! Y encare 
afegeix el Sen Llendera, de Sineu honrat. 
Si s'honradés consisteix en lo que feren 
dos, perqué poguessen arriba á teñí maioria 
i el Sen Llendera per honrat enten tot lo 
contrari, en tal cas li abonan sa partida. 
Com mes vetla recamissa, que hi lia barra 
per tot. Y a no es raro que á SA DEFENSA 
l'anomeni el Sen Llendera s'in-Defensa; es 
que el Sen Llendera sa pert de vista; i tant 
l i e s di cinc com set, tant li es anomená á 
un homo, honrat com traído, tant li fá di 
culé com culót, lo mateix li es carabina que 
Vol di trobas Sen Llendera que no son 
res, 260 reclamacions? Y esser ates'as totes 
ses que apelarem, tanjpoc hu trobes res? No 
signifique res per tu Sen Llendera que el 
Sr. Administrado i llevonses el Sr. Delegai, 
hagnin confirmât totes ses nostres reclama-
cions? Y axó no demostra ben clarament, lo 
malament que reparfireu es Consumí1 No 
estás empegueit Sen Llendera ele que es teu 
partit hagui fet un reparto tan toxerrút? 
Totes, totes; totes han vengut confirmades 
ses nostres reclamacions, qué no hu saps 
Sen Llendera? Y no te sap greu que aré la 
vila perdi ó tengui manco aqüestes tres mil 
pessetes? Y si s* hagues fet un reparto ben 
fet, are la vila tendría aquest desfalco? Axó 
ha estât un cop mortal, Sen Llendera' A 
Sineu no heu haviem vist mai, venirmos 
domes de bax.es sissens duros. Qué te de-
mostra axó Sen Llendera? Que feren els teus 
companys un reparto en sos peus, sense tó 
ni só; mos aumentaren t r e s mi l pessetes ''à 
nes fogón eus. Y qué? les hem pagados Sen 
Llendera? Les mos volieu carrégá demunt 
ses nostres costelíes ¡ia vos hi han surtit 
errats els contes! ¡Quin mico, que vos 
n'heu chut! Heu quedat esborronats. Heu fe-
reu tan ferest, Sen Llendera, que ni una sola 
reclamado mos han desestimada. Per just 
que siguí dius tu Sen Llendera, mireu 
quina justicia fereu, que s' Administrado vos 
ha donat á conexeper tota Mallorca. Perqué 
tothom sabrá ses monstrnosiclats i actes de 
caciquisme que iereu en so reparto d ( en-
guahy. Dius tu Sen Llendera, qué "es just? 
Es just; i es vostros i tot vos ho tiren devait 
sa tauîa? Calla, Sen Llendera, no parlis mes 
de comsums que vos n'heu duít un rollet 
que yo mai m'haguera pensât. Axó ia no 
son Ilenderades, axó son fortes singlados que 
dexen blau i esmortit á un homo. 
demostra amb axó? Que en Frencesch Cres-
pi tenía dret per demaná que se convocas 
sa Junta Municipal? També hu sabíem. Pero 
escolta Sen Llendera; i aquest mateix dret 
que no fl tenien els vocals de sa peli? ido 
dirá D. Gabriel que es consums no se feren 
mes prest per mos den Crespi? Quina conse-
cuencia tan preciosa Llendera. Tú si que en 
tires de dois que cada un val per mil. Voi 
di Sen Llendera no es es Batle que ha de cui-
darse de vuere es recaudador, manatlí que 
recaudi aviat ó sino, que se fassin apremis? 
Que dius Sen Llendera, qué no estás bó? 
No es es Batle que ha de procura que en-
trili amb arques municipals á final d fany to-
tes ses entrades, per sabre exactement ses 
ganancies ó perdues? 
Un Batle, Sen Llendera, tan dexat, un 
Batle que no mira pe sa marxa administra-
tiva i económica d'un poblé, un Batle tan 
abandonat, creume Sen Llendera es un des-
credit per tots, Y el Son Llendera está tot 
satisfet cuant veu que els pellosos deven á 
•la vila mil i pico de pesetas; no os res axó 
de deure i trobarse S i l CílXcl de Sineu en tans 
de dobles menos. Homo Sen Llendera par-
la clá d'una vegada. Qui es qu'estorba i en-
torpeix sa marcha municipal, eri Francesch 
Crespi ó voltros pellosos en sos vostros deu-
iie's? Dius tu en moka flema, dius tu Sen 
Llendera que á nen Frèncesch Crespi lo 
que manco eí preocupa es s'engrendimení: i. 
es benestá popula, i voltros es axi'que le 
engrandireu á Sineu i anirá • envant sa bona 
administrado d'aquest poblé, nó pagánt es 
consums, deguent á ia vila i taientli sus 
carnes perqué no pugui fe res de pro-
fk? Sen Llendera, i no te empegueexes.? Èri 
Hoc d'essé voltros es primes en paga doblé 
i maya, en Hoc de procura que es vostros 
caporals puguiu dispondré de dobles per fer 
millores, voltros reculau ifeis oreyes de mer-
cadea bufada i vomii pestilente Anau ido á 
cal Dimoili, si acás ha d'esse ¿11 que pugui 
canta bones glories de voltros. SA DEFENSA! 
riu molt cuant sent el Sen Llendera que voi 
pareixa un Sant Pare i llevó sense sabre 
com posa en ridicul es partit.de sa peli. 
Com quedara D.Gabriel?, qué ha perdut en 
Niell «'interdicte en costes ó no l'lia perdut? Si 
era-seu el lloc aón tenía posada sa barrera, en 
Niell, perqué l'lia llevada? Qué contesto Don 
Gabriel? Que ha llcvat sa barrera en Niell ó no 
l'ha llevada? Si l'lia llevada com es vé, ido no 
era seu el lloe aón estova clavada tal barrera. 
¡No se compren que D, Gabriel tengui atrevi-
ment per negar lo que tot hora sap! Tot Siueú 
sáb que en Niell lia perdut s'interdicte 1 de sa 
barrera en totes ses costea. Axó es sa sustancia. 
Que aquesta barrera lia costat á nen Niell mes 
de mil i. pico de pessetas, segons eontas presen-
Es molt chistes, parla el Sen Llendera tots, i si hagués estat seu el lloc que ocupava 
d'escriguedoretxos i eil mateix, «diu, cada sa barrera, mes clá, si hagués pogut posa sa 
hu de se Junta Municipal té dret per dema- barrera en Niell aquí aón la va posa,, el señor 
ná que se convoqui sa Junta Repartidora». Jutge d'Inca no li hagués feta lleva. Y en vist 
Ya hu sabíem Sen Llendera. Y a sabíem que que en Niell a'ha allanat, ha llevat sa barrera 
cualsevol vocal te dret. Y qué? Y que vols i ha pagat tots els gastos. Y axó que'os des 
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domiui public, diu en Llull que el lloc aón en sense vara; lo de sa jarrera den Niell es 
Niel! posa sa barrera es i era sen. Podrá osser ben ve que l'ha llévala i hagut de paga 
seu, tal volt* una parto una banda dea caraí tots es gastos el pobrq lo des consums que 
aón estava clavada sa barrera, pero lo cerfc, lo ha vengut tambe es je, han vengudes de 
segú, lo indudable es quo li han fet. lleva sa baxes unes tres mil pssetas, prop de sisens 
barrera i totea sos costes hau eaigudes demunti duros i que has de di tot l o q u e volen es 
el pobre Niell que segurament per escolta; eljfogoneus fan i tot lessurt axi com volen i 
paré des partit de sa péll ha perdut aquest in­ ¡ noltros es pellosos m»s heuriem de retirá 
terdiete. Bons conseils doua D. Gabriel si aquest 
.de fer posa sa barrera es un conseil donat seu. 
Mes bagués volgut jeure aquest dia. jPobre Niell. 
perqué tot mos sur malament. A S A DE­
FENSA no le porem fé *eculá perqué sap aon 
té sa má dreta, parlatfort, no diu cap men 
que per fiarse massa des sens amica, are el fan I tida ni possa cap harret­ á ningú. Fassen 
ana de redolóns! ¡Bones berbes son aqüestes! gust de lietgiria, no ja mes que conta tot 
Saheu que es de bó de dona el conseil, el remei, 
el remei. Noltros l'amon Francisco "el vos dona­
rem eti el remei; un altre vegada posau els peus 
plans perqué sino en Biel vos farà mostra els 
devantes i vos fard torna pegâ de raorroa. Un 
escalivat val per mil. y 
Una pregunta l'amon Francisco, pero lieu de 
contesta en so co demunt sa ma, ^quin des dos 
no hi veu dos dits enfora i no val dos gafets, Q1 
vostro parent retgidó ó el vostro p. Gabriel? .Oom 
mes vetla reoamissa, que ni â foresi de sucâ ois 
ays, vos ne surt cap de bé. jVaia uns dois' mes 
soberanos! Y lo mes sensible que cl fassin à un 
lo que ha passât cosa per cosa, fii per ran 
da, am una claredat que tots heu entenen 
de lo milló. Vaia un prebot que mos n'hem 
duit. Ha estât rolio i mitX: 
Conversa làmi 
l i . j i 
* г, . f , . ; 
iá ó amistosa 
S'altre día se troharen just á s'esqueleta 
des fossa, de devora cas Tintore dos peje­
homo com l'arnon Francisco, s'escala donoorfciuá ' sos que venien des seüs traballs. Un d'ells 
de 1). Gabriel. Axó irrita, vqure que per una va di molt serio, eli p^rex qu'es cap derré 
pura pretenció, casi destruexen un homo i vai­
glieli que l'amon Francisco Niell es :de rouyó 
clós. 
Sa pla$$a de meoesca 
Escolta, i tú que no añares s'altre di­
mecres á sa sessió? No, contesta es pellos, 
desde que no hí ha en Biel no hi vatx, per­
qué tenc pena. Ido mira, has de sabré que 
han posat vacant sa plassa de menescal í 
gonyerá are cíncentes pessetes. Y que me 
dius respongué es pellos? Si homo, fins are 
es menescal gonyava de 30 á 40 duros, i 
are mos ne costera cent de duros. Qué 
bufes? Pero si noltros, va contesta es pellos 
com esquerrufat, • si nolstros entraren!, per 
fé economies, í parlan de puja plasses? Han 
perdut es cap. Y a es ben ve que es pellosos 
no son mes que cuatre afatnats i banque­
rrotés. 
Cuatrccentes pessetes de grave, tre­
centes ó cuatrecentes pessetes mes pes me­
nescal, mil pessetes de consum que encare 
no han cobrat, cá-cá-cá, axó vá áferra pilla, 
ES и EFE 
Diumenge demati estaven cuatre pello­
sos, cherrant í diguent la prima des diari 
noti i deien; no se pot negá que SA DEFENSA 
es un bon diari, canta elá i posa ses veri­
tats. No mos ho pensaven noltros que arri­
bas á sorti, i llevó que tot cuant diu son 
evangelis. Perqué lo des peón de Llorito es 
ve, es partit nostro de sa peli el volia des­
tituí ó treure i no ha pogut; lo des teulons 
passa de ve, estaren mesos i mesos á s'in­
temperi sense taparlos; lo des processameli! 
ha estat també vé i es pobre Llull el tenim 
ia l'han feta neta en aquesta esqueleta. No 
hi porien passá de bruto, n'hi havía á carre­
tades. Beneit, va respondre­s'altre, no l'han 
íeta neta no ca, homo, que no hi veus? ha 
estad sa rruxada de sa nit, que l'ha netetja­
da un рос. EU tendrás rao tú, axí es, ia heu 
trobava grós, com no se cuiden de res, i 
mai s'havia vist tailt d'abandono, m'estra­
tiyava moit que háguessen pegat cuatre 
granerades encare que costi tan рос. 
Se coneix que no hi ha Batie i es que 
tenim es un Batle interino, 
Mira li va di es pellos, are te vaix á fé 
una confianza pero no. vuique heu escampis 
molt perqué está lletx. Cuant entraren es 
pellosos, retiraren ses graneres de la Sala, 
per po de que ben prest no mos agrenassen 
á tots i no n'han tornadas compra pus. Si es 
axí, contesta es fogoueu se compren que 110 
hagui agrenat mai aquesta esqueleta. Bono 
y ben mirat, va di es pellos, no t'has d'es­
trenyá de tant de descuit y dexadés; perqué 
are que som tots sois porem parla clá. Di­
guésme, si es de sa pell com tu veus no 
han sabut cuida i arregla caseva, com are 
heni de volé ü que cuidin i arreglin la vila? 
En Bones mans está es pendero. Dexen fe, 
d'aquí un рос, no tendreu ni graneres ni 
dobbés. 
Distinció á n' el Sen L l e n t e a 
N ( hi ha per tíráes berret y fugí, si un 
heu prengués en serio, ó per fé el fetja de 
rialles, si un heu pren en broma arnb aquest 
agoserat del Sen Llendera. Tracta á nes cola­
borados de SA DEFENSA de «feremalla d ( es­
criguedoretxos de . S'in­clefensa», Escolta 
Sen Llendera diguemos, ¿i cuant es de SA 
DEFENSA han pretengut de lletruts? ¿cuant es 
S A DEFENSA han fet alarde d'instruits y teñí 
bona ploma? O serás tu Sen Llendera que 
fas consistí sa teua vivó en desprecia á tot­
hom qui aleña? Ale, digués Sen Llendera, 
quina autoritat tens tu pertrattá d ! escrigue­
doretxos á nes de SA DEFENSA? O lores tu 
es qui fundares s' Ateneu, donares ó feres 
publica un certamen i fundares el «Sinium»? 
Si Ilevonsesel Sen Llendera ia era tot axó, 
si llevonscs el Sen Llendera ia se distinguía 
per seus escrits i premis, que hu digue 
i el declararen! Mestre en Gay Sebre. ¡Be, 
s l ho mereix i es digne de tal distinció! ­No 
cridis mes ni fasis mes renou d£ avui en vant 
tots es de SA DEFENSA te nomenarém es Rey 
de sa ciencia i de sa literatura; de sa poesía 
i de sa prosa y el Princep de tot els escrip­
tós antics i moderns. ¿Estarás content are 
Sen Llendera? Pero per axó te recomenam 
molt que comensís per lleva se pols á sa 
Gramatique i ¡á repassis un poc, perqué 
sino, no arribarás á escriptoretxo! Noltros 
Sen Llendera no duim tantes pretensions 
com tu, no som mes que cuatre principians 
ó aprenens que conexen bé el puns que cal­
sam y sa ploma eme menetjam; no tenim 
ciencia ni literatura ni estil ni res, som molt 
pobres de merits heu confessam, domes es­
tam animats de bona voluntat, dispots á can­
ta ses veritats á n' el Sen Llendera i á fer 
pols tot cuant de fals escrigui el «Sinium». 
¿Estam? Axó es es nostro lema. 1 1 
i Den Bielef de $e$ ]ube$ 
He lletgít es ten article publicat en el 
*Sinium» de die 9 d'aquest mes quedant 
enterat de se teva satisfaccio per tot cuant 
t'ha pasat, y que t'he vaneglories de haver 
estat procesat. 
Axi me gradas Bielet, que tu mateix 
pregonis que lo que tan dat t'ho vies go­
nyat, y que era de suma necessidat haverte 
cl'estreñya ses riendes. 
Per lo tant puesto que tu dius estás tant 
satisfet «(cosa que jo dut aneare que tu hü 
diguis)» noltros tambe hi estam y molt tran­
quiléis, solament te suplicara bone humo, 
que procuris dur per bon carni en Male-
Rales y que tenguis mes acert en despetxa 
ses recetas q' ues que tenies en Presidi ses 
sesions. 
«Te seguim recomenant es baños si pot 
esse d' aiguo salada. » 
Buzón de SA DEFENSA —Plaza 
de la Constitución, n.° 1.—No se d e ­
vuelven los originales. 
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